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1 EinleitungDas Rechenzentrum der Technischen Universitat Chemnitz ist bemuht, eine so-lide Basis zur Realisierung anspruchsvoller Lehr- und Forschungsaufgaben zuschaen. Den verschiedenen Fakultaten und Instituten werden zentral Ressour-cen sowie Dienste zur Verfugung gestellt [1]. Ein wichtiges Angebot des URZ1sind die Compute-Server [2, 3]. Dies sind z. B. sehr gut ausgebaute \normale\Rechner2 oder spezialisierte Maschinen, wie der massiv-parallele Hochleistungs-rechner Parsytec GC/PowerPlus-1283 [5].Die leistungsstarken Maschinen mussen eektiv genutzt werden, das verlangenschon die Kosten solcher Anschaungen. Nimmt man als Beispiel den Parallel-rechner her, so wird folgendes deutlich: tagsuber reichen oft die 128 Prozessorennicht aus. Nutzer, die Partitionen anfordern, werden abgewiesen. Nachts undvor allem am Wochenende lauft der Parallelrechner dagegen leer!Diesem Sachverhalt kann mit dem Einsatz eines Jobsystems entgegengetretenwerden. Das DQS4 eignet sich als solches, im Rahmen einer Projektarbeit wurdedas System fur das URZ installiert [10]. Gegenwartig ist das DQS immer nochin der Erprobung.Das DQS kann die Verteilung von Ressourcen in einem Netzwerk managen,Architekturen werden fur Nutzer als auch Administration transparent. Das Sy-stem ist kongurierbar, kann also an jeweilige Bedingungen angepat werden.Ressourcen konnen somit eektiv verteilt werden.Parix  Programm Skriptfurhello:px            !Shell   Skript Skriptfurhello:sh           !Solaris1   Programm Skriptfurhello          !Solaris2   Programm Skriptfurhello          !HPUX9  Programm Skriptfurhello          ! DQS hello    ! Sun(SunOS)hello:px     ! Parallelrechnerhello    ! HP (HPUX)hello    ! Sun(Solaris)hello:sh     ! Sun(SunOS)Abbildung 1: Das DQS verwaltet Compute-RessourcenIn den Mitteilungen des URZ, Ausgabe 3/95, wird von Mitarbeitern des Re-chenzentrums der TU Chemnitz der geplante Einsatz des DQS erlautert.Im Rahmen meiner Projektarbeit entwickelte ich einen graphischen Zugang zumDQS.1Universitatsrechenzentrum2einige Hostnamen: samson, herkules, tantalus, sisyphus3und demnachst ein superskalares Rechencluster [4]4Distributed Queueing System (Florida State University, Supercomputer ComputationsResearch Institute) [7] 1
2 Analyse der AufgabenstellungAls ich mich im Februar 1995 fur eine Projektarbeit bei Dr. W. Riedel bewarb,lautete deren Thema in etwa \Entwicklung einer graphischen Oberache fur dieCCS5 auf dem Parallelrechner GC/PP-128\. Dies stellte sich als nicht mehr ak-tuell heraus, Nutzer und Anwender hatten inzwischen das DQS favorisiert [8].Die Aufgabenstellung fur das Projekt wurde entsprechend geandert, eine Ober-ache fur das DQS war nun das Ziel.Ich mochte eine Stelle aus der Aufgabenstellung zitieren: \. . . Zugang sollte vor-erst uber DQS moglich sein\. Unter diesem Gesichtspunkt hatte ich die Aufga-be nicht erfullt, da ich eine Oberache nur fur das DQS entwickelt habe. Das\vorerst\ hat seine Ursache darin, da im Februar 1995 fur den Parallelrech-ner noch keine graphische Oberache zur Verfugung stand, nicht einmal fur dieArbeit von Hand mittels nrm und run. Ab Marz 1995 konnte xpara6 fur denGC/PP-128 genutzt werden. Ich wollte nun \das Rad nicht noch einmal ern-den\ und entwickelte eine Oberache explizit fur das universitatsweite DQS.Diese Benutzerschnittstelle ersetzt xpara allerdings nicht. Wer interaktive Jobsauf dem Parallelrechner starten mochte, hat sogar nur das Tk-Programm zurVerfugung.In Bezug auf zu verwendende Werkzeuge bzw. Dienste kamen fur Dr. W. Rie-del und mich nur Tcl/Tk und das WWW7 in Frage. Ich habe mich fur dieIntegration ins World Wide Web entschieden und mochte dies begrunden: Wie schon gesagt, es gibt bereits eine Losung mit Tcl/Tk. Mit Fill-Out-Formen und CGI-Programmen kann man recht einfach GUIs8bieten. Dialoge (Formulare) und Informationen (Dokumente) lassen sich sehr ein-fach miteinander verknupfen, der Viewer, ein Web-Browser, sorgt fur eineansprechende Prasentation. Plattformspezisch ist nur der Web-Browser, somit kann das Interfaceohne weiteres auch von Windows-PC, Macs . . . genutzt werden. Sollte sich der Look and Feel-Standard andern, so kann die Anderungim Web-Browser vollzogen werden. Wichtig ist nur, da neue HTML-Standards abwartskompatibel sind. Besonders fur Nutzer auerhalb der TU Chemnitz ergibt sich ein groerVorteil. Uber das Netz gehen nur die Dokumente und Requests, also dieDaten. Dies entspricht bedeutend weniger Netzverkehr, als wenn man sichdie Beschreibung der Daten schickt (in Form einer X-Applikation mit ge-setztem Display).Ich konnte die Oberache problemlos vom CSN9 aus testen bzw. weiter5Computing Center Software (Universitat Paderborn) [6]6entwickelt vom Mitarbeiter des URZ Jens Wagner, Tcl/Tk [9]7World Wide Web, Begrie zum WWW werden im Anhang A auf Seite 29 erklart!8Graphical User Interface9Chemnitzer Studentennetz [11] 2
entwickeln. Hatte ich mir eine Tk-Applikation auf meinen PC geschickt, sowaren mir berechtigte Proteste anderer CSN-Teilnehmer sicher gewesen. Am Beispiel der Recherche per WWW in der Bibliothek der Fakultat furInformatik [12] hat sich gezeigt, da die Akzeptanz eines Dienstes mit derEingliederung in das Web (sprunghaft) steigt. Ich nde die Server-Seite des WWW sehr interessant. Und oft wurde mei-nes Wissens noch nicht ein Zugang uber das Web zu einer komplexenSoftware, wie dem DQS, geschaen . . .2.1 Analyse der Moglichkeiten des WWW hinsichtlich derRealisierung graphischer BenutzerschnittstellenMit Fill-Out-Formen kann ein Autor ansprechende Benutzeroberachen schaf-fen. Nicht nur graphische, auch alphanumerische Web-Browser konnen die For-mulare anzeigen, Eingaben vomNutzer entgegennehmen und Aktionen auslosen.In der Tabelle auf dieser Seite habe ich fur Formulare wichtige HTML-Tagsaufgefuhrt.Element der HTML ErlauterungFORM Rahmen fur ein FormularACTION URL zu einem CGI-ProgrammMETHOD Methode, mit der das CGI-Programm gerufen wirdINPUT EingabeelementTEXT TexteingabefeldPASSWORD Texteingabefeld, Zeichen werden als * angezeigtCHECKBOX CheckboxenRADIO RadioboxenSUBMIT erzeugt meist einen Button, dieser lost das Ab-schicken der Formulardaten aus (also das Rufen desCGI-Programmes)RESET rucksetzen des FormularesHIDDEN erzeugt keine Ausgabe, gedacht fur das \unsichtbare\Transportieren von DatenSELECT ListenTabelle 1: HTML-Elemente fur FormulareMochte man ein Formular ansprechend gestalten10, so mu man meist nochStilelemente aus dem HTML Wortschatz benutzen. Ich mochte an dieser Stelledarauf hinweisen, da ich die Dokumente entsprechend der Aufgabenstellungfur graphische Browser geschrieben habe11. Mit einem alphanumerischen Web-Clienten, wie lynx, kann man den Zugang zum DQS trotzdem nutzen12.10Ich meine damit die Ausgabe, die der Web-Browser einem Nutzer prasentiert11konkret habe ich mit Netscape und Mosaic unter X und Windows gearbeitet12Das habe ich selbst aus Geschwindigkeitsgrunden oft gemacht, wenn mir der Rechnerfur Netscape zu uberladen war. Evtl. mu man lynx mit Ctrl.-R zum Reload zwingen, sonstwerden Formulare nicht abgeschickt. 3
Die Verwendung von PRE ist sicherlich die einfachste Losung. Der Autor be-stimmt vollstandig die Ausgabe. Nachteilig an diesem Vorgehen ist oft, daDokumente zu breit werden. Dabei bietet doch ein Web-Browser den automa-tischen Zeilenumbruch. Ich verwende deshalb Listen (UL, DL), BLOCKQUOTE, BRoder P zur Gestaltung von Dokumenten.<FORM ACTION="/cgi-bin/qstat.cgi" METHOD="POST"><DL><DT><B>Optionen</B><DD><INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="01"> erweitertes Format<BR><INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="02"> umfass. Informationen<BR><INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="03"> nur eigene Nutzerdaten</DL><P><INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE=" Abfrage starten "><INPUT TYPE="RESET" VALUE=" Reset "></FORM>Skript 1: Ausschnitt aus qstat.html, dem Formular fur qstatIn den HTML-Standard sind nun auch Tabellen aufgenommen worden. EinigeFormulare hatte ich schon damit gestaltet. Mit Netscape betrachtet haben mirdie Dokumente gut gefallen. Leider mute ich feststellen, da Mosaic13 in Ta-bellen keine Formular-Elemente darstellen kann. Spater stellte sich heraus, dadies auch fur Links gilt.Die derzeitigen Moglichkeiten, die HTML fur Dialoge bietet, sind noch rechtbeschrankt. Es gibt z. B. keine Optionen fur Eingabefelder wie \nur Ziffernerlaubt\ oder \deaktiviere Texteingabefeld X, wenn Checkbox Y ge-druckt wird\. Ein Filedialog als Bestandteil einer Nutzeroberache, wie er inxpara existiert, lat sich derzeit uber das WWW nicht mit vernunftigem Auf-wand realisieren.Das Testen von CGI-Programmen, die Daten aus Formularen erhalten, ist nuruber das Web selbst eektiv. Es gibt derzeit meines Wissens noch keine Test-rahmen, mit denen man Umgebungsvariablen, wie z. B. REMOTE USER ausder HTTP-Authentikation, fur die CGI-Programme entsprechend dem HTTP-Standard belegen konnte. Mu ein Programmierer seine Programme uber dasWWW testen, so sind ihm mindestens die Lese-Rechte fur das Fehler-Logle zugewahren. In diese Logdatei schreibt der Web-Server Meldungen, wennz. B. ein Shell-Skript Syntaxfehler aufweist. Im Web-Browser selbst sieht manim Fehlerfalle meist gar keine Ausgabe!13die aktuelle Version 2.5 fur X 4
2.2 Die derzeitige Nutzung des DQS an der TU ChemnitzIm Rahmen seiner Projektarbeit [10] hat Jens Trutzschler das DQS installiert.Es existieren derzeit zwei Systeme, eines fur den Parallelrechner und ein DQSfur einige CPU-Server des Rechenzentrums.Zu Beginn meiner Arbeit am Projekt wute ich nur vom DQS fur den Parallel-rechner und entwickelte die Oberache dafur. Spater war dann das DQS unter/uni/dept verfugbar. Ich trennte die beiden Systeme in der Benutzeroberachedeutlich voneinander.Am 31. August 1995 stellte ich Mitarbeitern des URZ meine Arbeit vor. Ausder Diskussion ergab sich fur mich die Aufgabe, die Trennung aufzuheben. Dasist letztendlich noch nicht gelungen, ich habe die Trennung nur aufgeweicht(siehe auch Abschnitt 4.2 auf Seite 14). Eine in dieser Hinsicht homogene Ober-ache kann erst realisiert werden, wenn es nur noch ein DQS fur alle Compute-Ressourcen der TU Chemnitz gibt.
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3 Spezikation der Anforderungen3.1 Spezikation der funktionellen Anforderungen3.1.1 GesamtfunktionDas zu entwickelnde Software-System soll eine komfortable Nutzerschnittstellezum DQS bieten, oentlich verfugbar sein und eine nutzerbezogene Zulassig-keitsprufung ermoglichen.Die Schnittstelle wird als Zugang uber das World Wide Web realisiert. DasWWW bietet alle fur die Realisierung der Aufgabenstellung notwendigen Vor-aussetzungen: HTML bietet einige Tags fur komfortable Dialoge. Uber die Akzeptanzdes WWW brauche ich sicherlich keine Worte zu verlieren.Dem Web-Browser sollte die Gestaltung der Ausgabe so weit wie moglichuberlassen werden, z. B. sollte PRE nicht verwendet werden.In Verbindung mit einem graphischen Web-Browser werden Nutzer einevertraute Umgebung vornden, d. h., eine Oberache, die sich in das je-weils zugrunde liegende Betriebssystem bzw. Fenstersystem einfugt.Beim Zugri mit alphanumerischen Web-Clienten mu zumindest keineEinbue bezuglich der gebotenen Funktionalitat hingenommen werden,solange der Client14 Formulare bedienen kann. Die oentliche Verfugbarkeit wird einfach dadurch erreicht, da der Web-Server uber das Internet, und damit naturlich auch innerhalb der Univer-sitat, erreichbar sein mu. Das HTTP beinhaltet Authentizierungs-Mechanismen, mit denen derForderung nach einer nutzerbezogenen Zulassigkeitsprufung entsprochenwerden kann.In der folgenden Tabelle habe ich die Kommandos des DQS aufgefuhrt, die uberdas Web erreichbar sein sollen.qsub Jobs an das DQS ubergebenqstat Status abfragenqdel Jobs loschenqalter Jobattribute andernqconf Konguration des DQS ausgebenTabelle 2: fur Nutzer relevante Kommandos des DQSUm diese Kommandos sind also Rahmen, meist Formulare, zu legen. Von derHomepage des aufzusetzenden WWW-Servers aus sollen die Rahmen erreich-bar sein. Mit den Mitteln des Web soll eine Online-Hilfe zur Verfugung gestellt14ich verwende \Client\ in der Bedeutung entsprechend Client-Server Beziehung6
werden. Es soll moglich sein, kontextsensitiv Hilfe zu erhalten. Auf relevanteInformationen, etwa aus dem Bereich Supercomputing, soll verwiesen werden.Weiterhin mu einem Nutzer ermoglicht werden, verantwortliche Personen15von der Oberache aus erreichen zu konnen. Wichtige Informationen, die sichzeitlich andern konnen, wie etwa verfugbare Partitionen des Parallelrechners,sollen einem Nutzer aktuell prasentiert werden.Das DQS fuhrt Logles uber die Nutzung, deshalb soll im WWW-Zugang aufderartige Datensammlungen verzichtet werden. Der Web-Server sollte jedochdie ublichen Logdateien16 beschreiben. Moglichkeiten der Auswertung der Log-dateien sollen aufgezeigt bzw. realisiert werden.3.1.2 TeilfunktionenRahmen um qsub Das DQS-Kommando soll die Beschreibung eines Auftra-ges in einer Skript-Datei, nicht als Kommandozeilenparameter, uberge-ben bekommen. Somit durfte sich eine Erweiterung einfach gestalten. EinNutzer kann in einer Fill-Out-Form wichtige Parameter fur qsub belegen.Fehlerhafte Eingaben sollen moglichst schon bei der Eingabe abgefangenwerden. Der Nutzer mu die Moglichkeit bekommmen, sich das erzeugteSkript ausgeben zu lassen. Das Abschicken von Auftragen an das DQS sollnochmals gesichert werden, da die HTTP Authentizierung nicht sicherist.Rahmen um qstat Das DQS-Kommando qstat soll von einem Formular ausaufgerufen werden konnen. Der Nutzer soll die Moglichkeit haben, demKommando Parameter zu ubergeben.Rahmen um qdel Das DQS-Kommando qdel soll von einem Formular ausaufgerufen werden konnen. Der Nutzer soll die Moglichkeit haben, demKommando Parameter zu ubergeben. Hat ein Nutzer gar keinen Job andas DQS ubergeben, so soll kein Formular erscheinen, sondern nur eineentsprechende Ausschrift.Rahmen um qalter Das DQS-Kommando qalter soll von einem Formularaus aufgerufen werden konnen. Der Nutzer soll die Moglichkeit haben,wichtige Attribute eines seiner Jobs andern zu konnen. Das Formular soll-te moglichst der Fill-Out-Form fur qsub gleichen. Das DQS-Kommandosoll die Beschreibung eines Auftrages in einer Skript-Datei, nicht als Kom-mandozeilenparameter, ubergeben bekommen. Hat ein Nutzer gar keinenJob an das DQS ubergeben, so soll kein Formular erscheinen, sondern nureine entsprechende Ausschrift.Rahmen um qconf Das DQS-Kommando qconf soll uber einen Link aufge-rufen werden konnen. Die Ausgabe von qconf -scl ist so aufzubereiten,da die Komplexe des DQS mit ihren Attributen gelistet werden.15sowohl den Administrator des Web-Servers als auch Mitarbeiter, die Fragen zum DQSselbst beantworten konnen16access log, error log 7
3.1.3 Bestandsdaten BeimAbschicken von Auftragen kann qsub eine Option fur das Senden vonemail mitgegeben werden17. In das Formular fur qsub wird von einem Pro-gramm(Server Side Include) normalerweise Nutzer@hrz.tu-chemnitz.deeingesetzt, wobei der Nutzername von der HTTP-Authentizierung gelie-fert wird. Fur den Fall, da ein Nutzer seine elektronische Post an eineandere Adresse geschickt haben mochte, soll eine Datenbank bereitstehen. Fur das regelmaige Aktualisieren der Web-Server-Statistik sowie der Li-ste der verfugbaren Partitionen des Parallelrechners werden Cron-Jobs18eingesetzt, wofur eine Datei (crontab) benotigt wird. Die Dokumente und Programme des Web-Servers mochte ich hier auchhinzufugen. Anhang B enthalt eine Darstellung des Dateibaumes. Die CGI-Programme legen temporare Dateien an. Diese Files sollten auchbei Programmabbruchen geloscht werden.3.1.4 Datenstrome Web-Browser  Web-ServerNetz - AnfrageAntwort DokumenteDatenProgramme?6Client ServerMac (System 7)
PC (Windows, Linux)Workstation (Unix) PC (Linux)Workstation (Unix)
Abbildung 2: Datenstrome
17z. B. Mail bei Abbruch des Jobs, ist aber noch nicht im DQS implementiert18Auftrage fur den Cron-Damon 8
3.2 Spezikation der operationellen Anforderungen3.2.1 Operationelle Anforderungen an die Daten und die Datenba-senFur die Datenbank mit den email-Adressen kommt gdbm19 zum Einsatz. Da miteiner Hashfunktion gearbeitet wird, hangt die Groe der Datenbank nicht nurvon der Menge der Eintrage ab, sondern auch von den Schlusseln (Nutzerkenn-zeichen). Da die Datenbank eigentlich nur fur Nutzer von auerhalb der TUChemnitz Sinn macht, denke ich, da keine groe Datenmenge entsteht.Bezuglich des benotigten Plattenplatzes fur die Dokumente und Programme desWeb-Servers verweise ich wieder auf Anhang B.Die Groe der Eintrage in der crontab belauft sich auf wenige Byte. Die tem-poraren Auslagerungsdateien werden maximal wenige Kilobyte gro, sie werdenin /tmp abgelegt. Dieses Verzeichnis sollte lokal zum Hostrechner des WWW-Servers sein20.3.2.2 Operationelle Anforderungen an die DatenstromeDas Leistungsverhalten der Kommunikation zwischen Web-Browser und Web-Server ist grundsatzlich erstmal vom Netz bzw. Netzverkehr abhangig. VomServer dynamisch erzeugte Ausgaben kann ein HTTP-Proxy nicht cachen. Die-ser Sachverhalt ist sicherlich nur fur Nutzer, die nicht an einem Rechner in derDomain tu-chemnitz.de arbeiten, wichtig.Auf Bilder wird bei der Gestaltung der Seiten bewut fast ganzlich verzichtet, inden graphischen Web-Browsern selbst vorhandene Bilder sollten nach Moglich-keit genutzt werden. Die Formulare enthalten nur die notwendigen Dialogele-mente, also gehen dafur wirklich nur die notwendigen Daten uber das Netz. DieEinfuhrung sowie die Hilfe sind grozugiger gestaltet, die beiden Dokumentewerden jedoch nicht dynamisch erzeugt und konnen somit von einem Cache-Server geliefert werden.Die Verzeichnisse der Nutzer mussen von den CGI-Programmen uber das NFSerreichbar sein. Weiterhin wird per rsh auf die Frontendrechner des GC/PP-128zugegrien, hierbei kommt es zu zusatzlichen Verzogerungen.3.2.3 Operationelle Anforderungen an die TeilfunktionenDie Rufe an das DQS dauern eine kleine Ewigkeit, hinzu kommtdie Verzogerungdurch das Netz. Deshalb genugt es meiner Meinung nach, die CGI-Programmeals Bourne-Shell-Skripts zu realisieren. Durch den Einsatz von nph-Skripts be-kommt der Nutzer eventuell schneller eine Ausgabe in seinem Web-Browser.19GNU (GNU's not Unix) database manager, Funktionen zum Verwalten von Daten, grund-legendes Konzept ist eine Hashfunktion20Prozenummern gelten eindeutig nur fur einen Host . . .9
3.3 Spezikation der Qualitatsanforderungen3.3.1 StabilitatEingabefehlerIn Abschnitt 2.1 auf Seite 3 erwahnte ich schon, da HTML Dialoge nur rudi-mentar unterstutzt. Die bestehenden Moglichkeiten, schon bei der Eingabe vonInformationen Fehler zu verhindern, sind auszuschopfen21.Die Formulare sind moglichst so zu gestalten, da ein Nutzer sinnvolle Anforde-rungen an das DQS stellen kann. Zum Beispiel darf es imRahmen fur qsub nichtmoglich sein, Hostname=tantalus UND Betriebssystem=Parix anzugeben.In den CGI-Programmen mussen die Eingaben eines Nutzers uberpruft werden.So durfen Unstimmigkeiten, wie die Angabe einer Partitionsgroe22 UND dieAngabe von Architektur=HP, nicht an das DQS weitergegeben werden. SolcheJobs wurden \ewig\ in Warteschlangen stehen, weil das DQS die Anforderungennaturlich nie befriedigen kann.BedienfehlerSolange der Nutzer nicht den Button zum Abschicken in einem Formular be-tatigt, passiert auf dem Web-Server nichts. Eine Bestatigung, z. B. vor demAbschicken eines Jobs, soll nicht abgefordert werden. Eine nochmalige Abfragewurde groeren Aufwand bedeuten, da das HTTP stateless ist. Man mute diebisherigen Eingaben eines Nutzer zwischenspeichern23 , da ist der Aufwand mei-ner Meinung nach ubertrieben.HardwarefehlerSollte der Host, auf dem der Web-Server lauft, oder das Netz fehlerbehaftet sein,so wird ein Nutzer wahrscheinlich einfach nicht auf den HTTP-Server zugreifenkonnen. Der Web-Server wird sicherlich uber einen URL vom Server der TUChemnitz (www.tu-chemnitz.de) erreichbar sein, dann sollte dort im Fehlerfal-le auch ein URL mit Hinweisen zu Ursache sowie Wiederverfugbarkeit enthaltensein.Vor dem Zugri mit dem Kommando rsh auf die Frontends des Parallelrechnerssoll mit ping deren Verfugbarkeit gepruft werden.3.3.2 EzienzDie Antwortzeit auf eine Anfrage an den W3-Server wird vom Netzverkehr, derAuslastung des Hostrechners fur den Web-Server und schlielich von der An-zahl der simultan bearbeiteten Anforderungen an den HTTP-Server beeinut.Wenn moglich, soll der Server an die durchschnittliche Anzahl der Anforderun-gen angepat werden, sobald diese bekannt ist.21Moglich ist derzeit nur die Beschrankungder Zeichenanzahl, die in ein Textfeld eingegebenwerden kann.22also einer Ressource fur den Parallelrechner23Mechanismus uber hidden elds 10
Die CGI-Programme werden als Shell-Skripts verfat. Naturlich waren C-Pro-gramme schneller, die DQS-Kommandos antworten aber sowieso recht langsam.Die Formulare und uberhaupt der ganze Web-Server aus Sicht eines Clientensollen klar und verstandlich sein, so da Nutzer das DQS ezient einsetzenkonnen.3.3.3 Flexibilitat, Wartung und NachnutzungAls Web-Server wird Apache zum Einsatz kommen. Eine Installation neuer Ver-sionen sollte ohne Probleme moglich sein. Die Anderungen, die ich im Quelltextvornehmen werde, sind auch in den neueren Quellen vorzunehmen.Der HTTP-Server kann naturlich auch fur weitere Aufgaben eingesetzt werden.Ich wurde allerdings das Aufsetzen eines weiteren Servers empfehlen, nicht eineErweiterung der Dokumente bzw. Programmedes bestehenden Servers. Statistikund Fehler-Logdatei wurden keine klaren Aussagen zum DQS-Zugang liefern.Die CGI-Programme werden kommentiert, auf eventuelle Erweiterungs- bzw.Anderungsmoglichkeiten wird hingewiesen. Dies ist vor allem im Hinblick aufdie Vereinigung der derzeit zwei DQS zu sehen.3.3.4 VerstandlichkeitDie Dokumente sowie Texte in den CGI-Programmenwerden in Deutsch verfat.Der Web-Server wird im Fehlerfalle in Englisch antworten. Die Fehlerausschrif-ten des Apache konnen konguriert werden. Dies soll genutzt werden, damitFehlermeldungen in deutscher Sprache ausgegeben werden.Die Oberache wird nicht fur absolute Neulinge im Computer-Umfeld geschrie-ben. Eine Einfuhrung in das DQS sowie den WWW-Zugang soll bereitgestelltwerden, ebenso Hilfetexte und Manuals zu den DQS-Kommandos.
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4 Realisierung, ImplementationDer Analyse der Aufgabenstellung (Abschnitt 2 auf Seite 2) entsprechend, ist zurRealisierung einer Benutzeroberache fur das DQS ein Web-Server mit HTML-Dokumenten sowie CGI-Programmen aufzusetzen.Fur meine Projektarbeit wurde der Nutzer parate eingerichtet. Pfade beziehensich im folgenden auf dessen Homeverzeichnis /home/urz/user/p/parate.4.1 Grundlegendes zum Web-ServerAls HTTP-Server wahlte ich Apache [20]. Dieses frei verfugbare Programmwird von den Mitgliedern der Apache Project Group weltweit verteilt entwickelt.Grundlage bildet der Quellkode des NCSA-httpd [21]. Ich mochte meine Wahlbegrunden: Die Entwickler arbeiten spurbar an immer neuen Versionen, dies kann manz. B. vom CERN-Server [22] nicht sagen. Apache bietet Server Side Includes. Uber diese Moglichkeit wird oft ge-schimpft24, es ist aber meiner Meinung nach sehr sinnvoll und nutzlich,wenn man Dynamik in HTML-Dokumente bringen mochte. Und genaudies wollte ich auch tun, ummitmeiner Oberache nicht hinter \herkomm-lichen\ Nutzeroberfachen25 zuruckzubleiben. Ohne den Einsatz dieserMoglichkeit muten Dokumente, die sich andernde bzw. nutzerbezogene26Informationen enthalten sollen, vollstandig aus Programmen geliefert wer-den. Die Entwickler des Apache-Servers beteiligen sich rege an Diskussionenuber Sachverhalte aus dem WWW-Umfeld im Usenet. Als ich selbst Pro-bleme mit dem Damon hatte, bestatigte sich dieser Eindruck - ich erhieltumfassende Hilfe. Der Quelltext von Apache ist zuganglich, somit sind spezische Anpas-sungen an lokale Gegebenheiten bzw. Erfordernisse moglich. Das Prozemodell des Servers kann in gewissem Mae konguriert werden,z. B. kann die Anzahl der erzeugten Server-Prozesse beeinut werden. Apache bietet ein API27. Der Quellkode ist in Module aufgeteilt. Man kannsich sozusagen einen Server aus den Komponenten zusammensetzen, dienotwendig sind. Uberussige Funktionalitat wird weggelassen, damit istdas ausfuhrbare File verhaltnismaig klein. Ich denke, in der nachsten Zeitwerden zahlreiche Module von Web-Programmieren geschaen werden.Der Server ist im Verzeichnis /SERVER installiert. Der symbolische Link httpdzeigt auf ein ausfuhrbares File in /SERVER/bin28. Die Quellen benden sich24z. B. in der Mailingliste www-de@informatik.tu-muenchen.de25Tcl/Tk . . .26Das heit in diesem Falle bezogen auf die Umgebungsvariable REMOTE USER, die vonder HTTP-Authentikation gesetzt wird.27Application Programmers Interface28Ich verwende symbolische Links, da ich mehrere Versionen des Apache installiert habe.12
im Verzeichnis /SOURCE. Von mir eingebrachte Anderungen im Quelltext sindmit START MESC und END MESC geklammert, konnen also einfach mittels greplokalisiert werden. Hinweise bezuglich Sinn und Realisierung nden sich an Ortund Stelle.Die Installation des Servers ist einfach.1. Datei Conguration (selbsterklarend) editieren, d.h. Betriebssystem ange-ben und Module einbeziehen bzw. ausschlieen2. Configure aufrufen, ein Makele wird erzeugt3. make aufrufen294. enstandenes ausfuhrbares File (httpd) in vorgesehenes Verzeichnis bewe-genDie Kongurations-Dateien des Apache-Servers benden sich im Verzeichnis/SERVER/conf, einem symbolischen Link auf das tatsachliche Kongurations-Verzeichnis. ImAnhang C auf Seite 34 habe ich die Dateien versammelt, ausfuhr-liche Kommentare sind enthalten.Fur das Starten, Neustarten und Stoppen des Damonen habe ich Shell-Skriptsgeschrieben30. Sie stehen im Homeverzeichnis des Nutzers parate und sind imAnhang, der im vorherigen Absatz erwahnt wurde, ebenfalls enthalten. Apache-Server-Prozesse//HTML /AHTML/AHTML /Cgi-bin/CGI/cgi-bin/ACGI Un-CGI/SSI /SKEY /FOR CGI/ROOT /nph/ANPH""""" bbbbb    @@@
aaaaa hhhhhhhhhhhhhhhh ZZZ} AAAAAAK VerzeichnisAAAAAAAK URLAbbildung 3: Die Verzeichnisstruktur des Web-Servers29Fehler sollten eigentlich nicht auftreten. Ich hatte nur Probleme mit dem Modulmod cookie, da darin BSD-Routinen verwendet werden. Hinweis: mod cookie mit dem ucb-Compiler ubersetzen und die ucblib ranlinken.30start, restart, stop 13
HTML-Dokumente benden sich in den Verzeichnissen /HTML und /AHTML,das letztgenannte Verzeichnis ist geschutzt31. VomWeb-Server beim Liefern derDokumente gerufene Programme (die Server Side Includes) benden sich in denVerzeichnissen /SSI und /SKEY.Die CGI-Programme werden nicht wie gewohnlich direkt vom Server gerufen.Statt dessen werden URLs der Form /[Cc]gi-bin/ auf Un-CGI [23] abgebildet.Das Programm belegt Umgebungsvariablen mit Formulardaten32 und ruft erstdann die eigentlichen CGI-Programme. Andert sich mal der HTTP-Standard,z. B. durch Einfuhrung einer sicheren Ubertragungsmethode33, so mu wahr-scheinlich nur eine neue Version von Un-CGI bzw. ein ahnliches Programm in-stalliert werden. Die gerufenen Programme benden sich in /CGI und /ACGI,wobei fur die Skripts imVerzeichnis /ACGI die HTTP-Authentikation zur An-wendung kommt34.Die CGI-Programme nutzen ihrerseits Programme in den Verzeichnissen/FOR CGI, /SKEY und /ROOT.Im Verzeichnis /ANPH benden sich nph-Skripts, sie werden vom Server direktgerufen. Das Verzeichnis ist geschutzt.4.2 DQS-KommandosDer Zugang zu den DQS-Kommandos ist geschutzt, d.h. ein Nutzer mu dieHTTP-Authentikation bestehen. In der schon erwahnten Diskussion mit Mit-liedern des URZ wurde gefordert, Nutzerkennzeichen und Paworte aus demNIS35 zu verwenden, um die Nutzung der Schnittstelle nicht unnotig zu kompli-zieren. Ich habe der Forderung mit Modikationen imModul mod auth entspro-chen. Wird ein Verzeichnis mit AuthUserFile YPPASSWD geschutzt, so holt derWeb-Server Paworte aus der entsprechenden Datenbank des NIS. Die entspre-chenden Routinen habe ich nicht ersetzt, sondern erweitert, die herkommlicheAuthentikation ist also weiterhin moglich.Die HTTP-Authentikation hinterlat das Nutzerkennzeichen in der Umge-bungsvariable REMOTE USER.Der Web-Server lauft unter dem Nutzerkennzeichen parate. Fur die DQS-Kom-mandos qsub, qalter sowie qdel ist es notwendig, die Nutzer-ID entspre-chend der HTTP-Authentikation anzunehmen. Hierfur kommen Programmezum Einsatz, die dem Nutzer root gehoren und deren SUID-Bit gesetzt ist. DieseProgramme benden sich auf dem cache im Verzeichnis /usr/local/www dqs,sie werden von symbolischen Links aus /ROOT referenziert. Zu beachten ist,da das SUID-Bit aus Sicherheitsgrunden nicht uber das NFS ubertragen wird,31D.h. die HTTP-Authentikation wird verwendet.32Beispiel: Variable in Formular mit Namen Adresse wird in UmgebungsvariableWWW Adresse abgelegt.33bisher nur GET und POST34Ganz genau gesagt: Das Verzeichnis /ACGI wird uber ein geschutztes Un-CGIangesprochen.35Network Information Service [26] 14
deshalb wurden die Programme auf einer zum Host des Web-Servers lokalenPlatte installiert.Soll das DQS fur den Parallelrechner angesprochen werden, so wird mittels pingdie Verfugbarkeit der Frontendrechner gepruft. Auf die Rechner wird dann perrsh zugegrien.Authentiziert man sich unter einem bestimmten Nutzerkennzeichen36 , so gebendie Programme Debug-Meldungen aus.4.2.1 qsubIm Formular fur qsub (qsub.html) kann ein Nutzer einen Auftrag fur das DQS,ein Skript, zusammenstellen. Dieses Skript kann angezeigt oder an qsub uber-geben werden.Die Mailadresse des Nutzers wird automatisch eingesetzt37, neben der Standard-form ist ein Eintrag aus einer gdbm-Datenbankmoglich. Es folgt das Server SideInclude-Konstrukt:<!--#execcmd="/home/urz/user/p/parate/DATENB/db_read $REMOTE_USER||echo $REMOTE_USER@hrz.tu-chemnitz.de"-->Die Datenbank ist meiner Meinung nach vor allem fur Nutzer von auerhalb derTU Chemnitz nutzlich. Jeder Nutzer kann uber das WWW seine Mailadressein die Datenbank eintragen.Von einem weiteren Server Side Include wird eine Liste mit moglichen Attribu-ten fur die Partitionsgroe auf dem Parallelrechner eingesetzt. Dies wird dyna-misch gemacht, da die Attribute nicht konstant sind.<!--#includefile="/home/urz/user/p/parate/SSI/partition.txt"-->Ein Cron-Job aktualisiert taglich partition.txt.Ich hatte in Abschnitt 2.1 auf Seite 3 angesprochen, da ein richtiger File-dialog nicht realisiert werden kann. Ich wollte aber dennoch Point and Clickbeim Angeben des auszufuhrenden Programmes erlauben. Hat ein Benutzer derOberache ein Verzeichnis /WWW-DQS, so bekommt er die enthaltenen Dateienin einer Liste prasentiert und kann einen Eintrag auswahlen.<!--#execcmd="/home/urz/user/p/parate/ROOT/list.sh $REMOTE_USER"-->Alternativ kann der Pfad zum Programm in einem Texteingabefeld angegebenwerden.36Variable SYSOP im Vereinbarungsteil der Programme37Das DQS selbst nutzt die Mailadresse derzeit nicht.15
Das CGI-Programm (qsub.cgi) uberpruft die eingegebenen Daten:1. Sind notwendige Eingaben getatigt worden? Dazu gehort die Mailadresse,wenn Mailoptionen gewahlt wurden, der Pfad zum Programm und dieJobtime.2. Sind sich widersprechende Eingaben getatigt worden? Es ist z. B. nichtsinnvoll, Betriebssystem HPUX anzuwahlen und gleichzeitig Partitionendes Parallelrechners anzufordern.Wird die Prufung erfolgreich durchlaufen38, so wird ein Skript mit den einge-gebenen Daten im geforderten Format erzeugt (siehe [10], Abschnitt 5.1). ImAnhang E auf Seite 41 benden sich Beispiel-Auftrage fur das DQS.Der Nutzer kann uber Radioboxen entscheiden, ob das Skript nur angezeigt wer-den oder mittels qsub an das DQS ubergeben werden soll. Weiterhin kann derNutzer bestimmen, ob die Beschreibung seines Auftrages in einer Datei gespei-chert werden soll.Das CGI-Programm liefert bezuglich des Erfolges der Ubergabe eines Auftragesan das DQS entsprechende Ausgaben. Mit qstat kann der Nutzer herausnden,ob sein Job sofort ausgefuhrt wird oder in welche Warteschlange der Job einge-ordnet wurde.Das Formular bedient sowohl die Compute-Server als auch den Parallelrechner.Dabei ubernimmt das CGI-Programm die Aufgabe, das jeweils richtige DQSanzusprechen39. Wenn es nur noch ein DQS gibt, dann wird die EntscheidungParallelrechner oder Compute-Server vom System selbst getroen.4.2.2 qstatUber das Formular qstat.html kann ein Nutzer qstat starten. Dabei konnen Op-tionen (es sei auf die Manuals verwiesen) angegeben werden. Die Schriftgroeder Ausgabe kann beeinut werden.Das CGI-Programm ruft qstat mit den angewahlten Optionen und liefert dieAusgaben des DQS-Kommandos.Die Auswahl zwischen den beiden DQS wird uber eine Checkbox getroen. Diesist wiederum ein Kompromiss! Immerhin gibt es aber nur ein Formular :).4.2.3 qdelDas CGI-Programm qdel.cgi spricht das DQS-Kommando qdel an. Wird dasCGI-Skript ohne Parameter, also als URL von der Homepage des Web-Servers,gerufen, so wird mittels qstat ermittelt, ob fur den Nutzer vom DQS Jobs ver-waltet werden. Hat der Nutzer keine laufenden Auftrage, wird eine entsprechen-de Nachricht geliefert. Werden Jobs gefunden, wird ein Formular ausgegeben.In diesem Formular kann der Nutzer Jobs, die er loschen mochte, markieren.38erfolgreich aus Sicht des Nutzers, d.h., die Eingaben sind in Ordnung39z. B. Partitionsgroe angegeben) DQS fur GC/PP-128 ansprechen16
Schickt er die Fill-Out-Form ab, ruft das CGI-Programm40 qdel mit der Listezu loschender Auftrage und liefert die Ausgaben des DQS-Kommandos.Die Auswahl zwischen den beiden DQS mu auf der Homepage des HTTP-Servers getroen werden. Der URL fur den Parallelrechner und das CGI-Skriptqdel.gc.cgi konnen geloscht werden, wenn die beiden Systeme vereinigt sind. Ichmute die Trennung beibehalten, da im Falle des GC qstat per rsh gerufenwerden mu.4.2.4 qalterDas CGI-Programm qalter.cgi spricht das DQS-Kommando qalter an. Wirddas CGI-Skript ohne Parameter, also als URL von der Homepage des Web-Servers, gerufen, wird mittels qstat ermittelt, ob fur den Nutzer vom DQSJobs verwaltet werden. Hat der Nutzer keine laufenden Auftrage, wird eineentsprechende Nachricht geliefert. Werden Jobs gefunden, wird ein Formularausgegeben. Dieses Formular entspricht weitestgehend dem Formular fur qsub.Der Nutzer kann nun einen zu andernden Auftrag und neue Attribute fur die-sen Job festlegen. Schickt er die Fill-Out-Form ab, ruft das CGI-Programm41qalter fur den zu andernden Auftrag und liefert die Ausgaben des DQS-Kom-mandos.Die Existenz von zwei Distributed Queueing Systems wird auf der Homepageersichtlich. Ich hatte nicht mehr die Zeit, das Verfahren wie fur qsub anzuwen-den. Das von qalter.cgi erzeugte Formular ist sowohl fur die Compute-Server alsauch den Parallelrechner geeignet. Werden Ressourcen fur den GC angewahlt,so wird eine Warnung ausgegeben42. Das von qalter.gc.cgi erzeugte Formular istnur fur den Parallelrechner geeignet.4.2.5 qconfDas CGI-Programm qconf.cgi gibt die Komplexe des DQS in ubersichtlicherForm aus. Dazu wird die Ausgabe von qconf -scl aufbereitet, d.h. fur jedenKomplex wird nochmals qconf -sc[Komplex] gerufen.Da qconf recht langsam antwortet und mehrmals gerufen wurde, entstanden be-trachtliche Antwortzeiten. Dabei sieht ein Nutzer in seinem Web-Browser lange-re Zeit keine Ausgaben. Um Nutzer vom Abbrechen der Verbindung zwischenClient und Server43 abzuhalten, habe ich das CGI-Programm als nph-Skriptrealisiert. Der Web-Server puert die Ausgabe solcher Programme nicht, somitkann eine Meldung wie \Einen Moment Geduld bitte . . .\ ausgegeben werden.Aus der Ausgabe der Komplexe mit ihren Attributen kann man viele Infor-mationen entnehmen. Ein Nutzer kann sich einen Uberblick uber ansprechbareCompute-Server und deren Eigenschaften, z. B. Speicherausbau, machen.40dasselbe Programm, es wird erkannt, da von einem Formular gerufen wurde41dasselbe Programm, es wird erkannt, da von einem Formular gerufen wurde42Das DQS wird die Anforderungen nicht erfullen konnen!43Betatigen des Stop-Buttons im Web-Browser17
Die Auswahl zwischen den beiden DQS mu wiederum schon auf der Homepagedes Web-Servers getroen werden. Siehe dazu die obigen Ausfuhrungen zu qdel.4.3 SicherheitsaspekteDas HTTP-Protokoll ist ungesichert, es existiert keine Moglichkeit, Daten zuverschlusseln. In dieser Richtung werden aber sicherlich in nachster Zeit Losun-gen zur Verfugung stehen.Da auch bei der HTTP-Authentikation Daten unverschlusselt uber das Netzgehen, konnen derzeit Paworte durch Abhoren des Netzverkehrs ermittelt wer-den. Fur das Abschicken von Auftragen, also den Ruf von qsub, habe ich einenzusatzlichen Schutz eingebaut. Wenn der Nutzer auf dem Host, auf dem derWeb-Server lauft, fur S/Key44 eingetragen ist, so mu er vor dem Abschickenvon Auftragen sein aktuelles S/Key-Pawort eingeben.Die Verwendung von Shell-Skripts als CGI-Programm birgt gewisse Gefahren.Ich selbst habe ein Beispiel durchexerziert:1. Das Formular fur qstat (qstat.html) hatte ich so verfat (Ausschnitt):<INPUT TYPE="checkbox" NAME="01" VALUE="-f">erweitertes Format<BR><INPUT TYPE="checkbox" NAME="02" VALUE="-ext">umfass. Informationen<BR>Im CGI-Programm (qstat.cgi) rief ich qstat:qstat $WWW_01 $WWW_02Ich dachte mir, so ist es schon einfach.2. Man kann sich das Formular lokal abspeichern und editieren. Zum Bei-spiel konnte man aus VALUE=``-f`` VALUE=``; ls`` machen, und schonbekommt man ein Listing vom Web-Server geliefert. Als nachsten Schrittkonnte man dann ein rm probieren.3. Ich loste das Problem, indem ich im CGI-ProgrammVerzweigungen in derFormWenn Variable X gelieferte wurde, dann setze entsprechende Optionfur qstat verwende.Eingaben in Fill-Out-Formen werden auf Shell-Metazeichen gepruft.Werden in den CGI-Programmen ungewohnliche Daten angetroen, z. B. In-formationen von einer Radio-Box, die eigentlich gar nicht auftreten durften, sowird eine entsprechende Meldung in einer Fehler-Logle geschrieben. Dazu wird/FOR CGI/error.cgi gerufen.Die meisten Zugrispfade des Web-Servers sind geschutzt. Damit sich Nutzernicht fur jedes gesicherte Dokument erneut \von Hand\ authentizieren mussen,44ein One-Time Pawort System, [25] 18
speichern Web-Browser gewohnlich Nutzerkennzeichen sowie Pawort und be-antworten die Auorderung zur Authentizierung. Die Informationen speichertder Browser bis zum Ende der Sitzung. Unter Umstanden kann dies nichterwunscht sein, z.B wenn ein Nutzer die Applikation nicht beenden kann odereinem Kollegen an dessen Arbeitsplatz nur mal DQS per WWW zeigen wollte.Aus diesem Grund stelle ich einen besonderen URL zur Verfugung. Fur diesenLink durfte niemand die Authorisierung bestehen, da /dev/null als Pawort-le benutzt wird. Der Web-Browser jedoch speichert die letzte Login/Pawort-Kombination, mit der man sich an einer Authentikation versucht. So kann manalso irgendwelche unsinnige Daten im Browser ablegen.Sicherheitslucken in CGI-Programmenmuen behoben werden. Dabei ist zu be-achten, da manche Editoren Backup-Dateien anlegen. Auf diese Files kann einEinbrecher weiterhin zugreifen!4.4 Das HilfesystemGleich auf der Homepage des HTTP-Servers wird auf eine Einfuhrung verwie-sen. Darin versuche ich einige grundsatzliche Fragen zum DQS und zum Zugangper WWW zu klaren.Fur die Bedienung und Erklarung der Formulare gibt es ein Hilfedokument. Ichmochte von einem kontextsensitiven Hilfesystem sprechen, da in den Formula-ren jeweils an entsprechenden Stellen auf den passenden Abschnitt im Hilfetextverwiesen45 wird.Einfuhrung sowie Hilfe mussen noch ausgebaut werden. Dies kann zielgerichteterfolgen, sobald sich Nutzer mit Fragen und Problemen melden.Ich habe eine Beispiel-Sitzung beschrieben, das HTML-Dokument ist von derHomepage erreichbar.Die Manuals fur die DQS-Kommandos qsub, qstat, qdel, qalter sowie qconfhabe ich mit dem folgenden kleinen awk-Skript aufbereitet:#!/bin/awk -f## Zeilen von stdin in named anchors packen und nach stdout#BEGIN {i=1; print "<A NAME=\"0\"><PRE></A>"}{print "<A NAME=\"" i++ "\">" $0 "</A>"}END {print "</PRE>"}Skript 2: make named anchors.awk45d.h. es existiert ein verfolgbarer URL 19
Da die einzelnen Zeilen nun ansprechbar sind46 , konnte ich eine einfache Suchemit dem bestehenden Werkzeug [ef]grep realisieren, wobei ein Nutzer eben so-fort an die richtige Stelle im Manual gehen kann. Nutzer brauchen nur auf denURL /MAN/ zu gehen, der Web-Server ubernimmt die Ausgabe des Inhaltes desVerzeichnisses. Im Kongurations-File srm.conf (siehe Anhang C auf Seite 34)kann man Einu auf die Ausgabe von Verzeichnissen nehmen. Ich nutze dieseMoglichkeit fur das Realisieren des Such-Formulares.Die genannten Hilfestellungen sind uber URLs miteinander verknupft.Weiterhin habe ich einen URL Aktuelle Informationen eingerichtet. Darin soll-ten erkannte Fehler (und deren Behebung) und Einschrankungen (und derenAufhebung) bekanntgegeben werden.Sollte der WWW-Zugang oentlich werden und regen Zuspruch nden, konnteman auch einen Link auf FAQ47 einrichten.4.5 Bereitstellen relevanter InformationenDas World Wide Web ist ein Netz von Informationen. Referenzen sind eingrundlegender Bestandteil von HTML-Dokumenten. In den Dokumenten desWeb-Servers verweise ich an passender Stelle auf Informationen, z. B. auf dieSupercomputing Corner[3] des URZ.Uber einen URL \uber diesen Server\48 konnen Informationen zum Web-Serversowie dessen Hostrechner abgefordert werden. In diesem Dokument gebe ichSoftware an, die fur die Realisierung des Web-Zuganges zum DQS Anwendungndet.Fur die Compute-Server sowie die Frontendrechner des Parallelrechners wer-den Telnet-Links bereitgestellt. Von den Rechnern konnen per CGI-ProgrammInformationen49 abgefordert werden. Auf diese Weise sollen sich Nutzer einenUberblick von der Auslastung der Rechner machen konnen.Uber Zugrie auf den W3-Server wird eine Statistik gefuhrt. Ein Cron-Job ak-tualisiert diese Ubersicht wochentlich. Fur den Administrator des Web-Serversdurfte die Statistik von Nutzen sein, vor allem in Hinsicht auf eine Anpassungdes Servers an die Zahl der Anforderungen.Nur der Administrator hat Zugang zum Fehler-Logle. Hinweise bezuglich derAuswertung dieser Datei benden sich im Abschnitt 5 auf Seite 22.46sogenannte named anchors, URLs in der Form \. . . dokument.html#name\47Frequently Asked Questions48Apple-Link :)49eingeloggte Nutzer (who), Auslastung des Rechners (uptime), motd20
4.6 Unterstutzung des Dialoges zwischen Nutzern undAdministratorenFur eine eektive, moglichst fehlerfreie und schone Schnittstelle zum DQS sindHinweise und Fragen der Nutzer uberaus wichtig. Ich habe dafur auf der Home-page einen URL bereitgestellt, uber den electronic mail an den Administratorbzw. weitere Personen gesendet werden kann. Weiterhin konnen Nutzer an einerUmfrage teilnehmen, dazu mu ein Formular ausgefullt werden.In der im Abschnitt 4.4 auf Seite 19 erwahnten Einfuhrung werden auch Per-sonen genannt, an die Nutzer Fragen bezuglich des DQS oder der WWW-Schnittstelle richten konnen.
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5 Administration des Servers, Auswertung derLoglesDie Logles benden sich im Verzeichnis /SERVER/logs, Werkzeuge zum Aus-werten der Dateien in /SYSOP.Das Zugris-Logle (access log) wird fur eine Statistik ausgewertet. Mit demKommando logresolve werden die IP-Adressen im Logle in Hostnamen um-gesetzt50. Das Programm ist im Apache-Packet enthalten. Die Statistik selbstwird von analog [27] erzeugt. Diese Applikation kann umfassend konguriertwerden.cd ~/SYSOPcat ~/SERVER/logs/access_log | ./logresolve | \./analog - >~/HTML/statistik.htmlSkript 3: Erzeugen der Statistik aus der Zugris-LogdateiDie Statistik wird Hinweise zur Akzeptanz der Benutzerschnittstelle geben, dar-aus sollten Schlusse bezuglich der Konguration des Web-Servers gezogen wer-den.Fur die Auswertung des Agent-Logles (agent log) habe ich ein awk-Skript ge-schrieben.#!/bin/awk -f# auswerten agen_log (stdin), produziert wird HTML (stdout){Gesamt+=1; Feld[$0]+=1}END {print "<HTML><HEAD><TITLE>DQS WWW Interface</TITLE></HEAD>"print "<BODY><H1>Agent Log</H1>"print "<TABLE BORDER>"for (Browser in Feld) {printf "<TR><TD>%s</TD><TH>%02.02f%%</TH></TR>\n",\Browser, 100*Feld[Browser]/Gesamt}print "</TABLE>"print "</BODY></HTML>"} Skript 4: awk-Skript zum Auswerten des Agent-Logles50Apache habe ich mit -DMINIMAL DNS ubersetzt, dies macht den Server etwas schneller.Die Ermittlung der Hostnamen wird auf einen Zeitpunkt konzentriert.22
Auf die Ausgabe des Skriptes (/HTML/hit.html) wird, uber einen URL vonder Statistik (/HTML/statistik.html) aus, verwiesen. Beide Dokumente wer-den von Cron-Jobs aktualisiert.Das Fehler-Logle wird von einem Perl-Skript[28] ausgewertet. Greift ein Ad-ministrator des Web-Servers auf den URL \nur Sysop\ zu, so wird ihm einaktueller Bericht ausgegeben. Der URL ist mit der herkommlichen HTTP-Authentikation geschutzt, also nicht mit Paworten aus dem NIS.Der Fehlerbericht sollte sorgfaltig ausgewertet werden, vor allem im Hinblickauf zu lange Antwortzeiten (Time-Out) sowie oensichtliche Einbruchsversuche(Haufung von fehlgeschlagenen Authentikations-Versuchen).Unter dem erwahnten URL werden weitere Informationen ausgegeben. Die Ser-ver-Prozesse werden gelistet, uptime sowie who werden gerufen. Der Web-Serverkann uber ein Formular neu gestartet oder aber runtergefahren werden51.Ein Problem ergibt sich fur die Wartung des Servers, wenn der Administra-tor Zugrie fur die Dauer der Arbeiten verbieten mochte. Dies kann z. B. beider Umstellung von Pfaden notwendig sein. Ich hatte fur einen solchen Fall einkleines Programm geschrieben, welches auf der Portnummer des Web-ServersVerbindungen annimmt und eine Meldung aus einer Datei52 ausgibt. Den zuwartenden Server wollte ich dann mit der Angabe einer anderen Portnummerstarten. Dies ist aber eine schlechte Losung, wenn man die Formulare des Web-Servers testen mochte. In den Fill-Out-Formen mute man vorubergehend auchdie Portnummer andern.Ich schlage folgende Losung vor: in der Kongurations-Datei access.conf sindentsprechende Verzeichnisse mit allow from zu schutzen und der Server neu zustarten. Stellen Nutzer wahrend der Wartungsarbeiten Anforderungen an denHTTP-Server, so erhalten sie eine aussagekraftige Fehlermeldung. Nach Ab-schlu der Arbeiten ist in access.conf wieder allow from all einzutragen undder Server neu zu starten.Die Konguration der C-Programme erfolgt in den jeweiligen Makeles bzw.Header-Dateien. In Shell-Skripts habe ich einen Vereinbarungsteil gekennzeich-net. Unubersichtliche Verzweigungen sind mit Kommentaren (#( bzw. #)) ver-sehen, die das Editieren mit dem vi unterstutzen53 .Mit dem Kommentar #WEGDAMIT und evtl. zugehorigen Klammern (siehe vor-hergehender Absatz) habe ich Teile in den Skripts gekennzeichnet, die wahr-scheinlich nach der Vereinigung der beiden Systeme wegfallen konnen.51Stop-Button des Web-Browser mu betatigt werden.52sinnvollerweise etwa \wegen Wartungsarbeiten Zugri nicht erlaubt\53% { nd matching ( ) f g 23
Anderungen bezuglich der vom DQS verwalteten Compute-Ressourcen sind imWWW-Zugang einfach nachzuvollziehen. Soll z. B. ein neuer Host herakles auf-genommen werden, sind folgende Schritte erforderlich:1. In die Homepage des Web-Servers sind ein telnet-Link auf den heraklessowie ein entsprechender Verweis auf das CGI-Programm info.cgi ein-zufugen.2. Die Shell-Skripts info.cgi und qalter.cgi sowie das HTML-Dokument ein-fuehrung.html sind um den Host herakles zu erweitern.3. In das Formular fur qsub, qsub.html, ist der Host herakles aufzunehmen.Dies ist der wirklich wichtige Schritt.Ich mochte noch einen, meiner Meinung nach eektiven, Weg erwahnen. Mandurchsuche alle relevanten Verzeichnisse, also /HTML, /AHTML, /CGI und/ACGI, nach schon eingegliederten Hostnamen . . .Die Bedienung neuer Ressourcen, z. B. wenn das superskalare Rechenclusterin das DQS aufgenommen wird, ist ebenfalls einfach zu realisieren. Die Fill-Out-Form fur das Zusammenstellen von Auftragen, qsub.html, mu entspre-chend erweitert werden. Anderungen im zugehorigen CGI-Programm, qsub.cgi,muten mit wenig Aufwand zu tatigen sein. Ich habe als Hinweis den Kommen-tar #---HIER NEUE RESSOURCEN in das Shell-Skript geschrieben.Fur das regelmaige Aktualisieren einiger Daten habe ich eine crontab einge-richtet.# crontab fuer DQS WWW Interface# mesc, 28.09.95## jeden Samstag 23:30 Uhr Partitions-Attribute holen30 23 * * 6 /home/urz/user/p/parate/SSI/partition.sh\>/home/urz/user/p/parate/SSI/partition.txt 2>/dev/null## jeden Samstag 23:33 Uhr Statistik aktualisieren33 23 * * 6 /home/urz/user/p/parate/SYSOP/statistik.cron.sh## Server taeglich 5:45 hochfahren45 5 * * * /home/urz/user/p/parate/start# Server taeglich 5:15 runterfahren15 5 * * * /home/urz/user/p/parate/stop 2>/dev/null## jede Stunde nachsehen, ob Server noch da ist54 * * * * /home/urz/user/p/parate/SYSOP/test.server.cronSkript 5: crontab fur den Nutzer parate24
In der Datei /.cshrc werden Umgebungsvariablen gesetzt. Ich denke, sie sindbei administrativen Tatigkeiten von Nutzen.setenv LOGS "/home/urz/user/p/parate/SERVER/logs/"setenv BIN "/home/urz/user/p/parate/SERVER/bin/"setenv HTML "/home/urz/user/p/parate/HTML/"setenv AHTML "/home/urz/user/p/parate/AHTML/"setenv CGI "/home/urz/user/p/parate/CGI/"setenv ACGI "/home/urz/user/p/parate/ACGI/"setenv SYSOP "/home/urz/user/p/parate/SYSOP/"Skript 6: nutzliche Umgebungsvariablen
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6 Basismaschine und Entwicklungsumgebung6.1 Basismaschine6.1.1 ServerDen Web-Server habe ich auf einem Rechner des Workstation-Pools installiert.Dort wird er sicherlich nicht bleiben, Apache kann auf mehreren Plattformen in-stalliert werden54. Der Host mu uber das Netz erreichbar sein. Fur den Einsatzvon S/Key ist es notwendig, da sich alle Nutzer auf der Maschine einloggen undfur S/Key eintragen konnen. Gunstig ware sicherlich ein Host, auf dem auch derqmaster des DQS lauft.Die Nutzerverzeichnisse mussen von dem Rechner gemountet werden. Ein loka-les /tmp-Verzeichnis mu existieren. Per rsh mu unter jeder Nutzer-ID auf dieFrontendrechner des GC/PP-128 zugegrien werden konnen.Meiner Meinung nach mu der Host keine sehr leistungsfahige Maschine sein.Die Serverprozesse belegen laut ps etwa 300 Kilobyte, eine Shell reichlich 100Kilobyte55 . Apache kann hinsichtlich der Anzahl zu erzeugender Server-Prozessekonguriert werden. Genauere Aussagen konnen erst im oentlichen Einsatzgetroen werden.6.1.2 ClientGrundsatzlich kann jeder Nutzer, der ein Nutzerkennzeichen des URZ hat, DQSuber das World Wide Web nutzen. Ein graphischer oder alphanumerischer Web-Browser sowie Zugang zum Internet sind unbedingt erforderlich. Der Nutzersollte neben dem Web auf sein Verzeichnis zugreifen konnen, entweder unmit-telbar an einem Rechner innerhalb der Universitat oder per telnet.Ich mochte noch einmal betonen: fur unterschiedlichste Architekturen in einemNetzwerk wird nur ein jeweiliger Web-Browser benotigt, um das DQS nutzenzu konnen. Damit setzt sich die Architekturunabhangigkeit des DQS fort.Wird S/Key eingesetzt, so mu lokal das Pawort berechnet werden konnen56.6.2 EntwicklungsumgebungIch habe meine Projektarbeit hauptsachlich am Workstation-Pool des URZ inder Reichenhainer Strae geschrieben, ab und zu habe ich meinen eigenen PCgenutzt. Am Workstation-Pool nutzte ich Solaris 2, X, den C-Compiler von Sunund den GNU C-Compiler. Auf meinem PC arbeitete ich unter Linux und nutz-te den GNU C-Compiler.Texte und Programme habe ich mit dem vi editiert. Die Syntax der HTML-Dokumente prufte ich mit weblint.54SunOS 4, Solaris 2, SGI IRIX, HP-UX, AIX, Ultrix, DEC ODF/1, NeXT, Sequent, Linux55Diese Angaben ergaben sich unter Solaris 2.3 auf dem Rechner cache.hrz.tu-chemnitz.de.56unter UNIX Kommando key, ich selbst nutze auch eine Implementation fur Windows26
Diese Dokumentation wurde mit LATEX2" erstellt, die Syntax des TEXles mittexchk gepruft. Ich habe folgende Packages verwendet: german, varioref, cd,fancybox, oat, epsg und moreverb. Weiterhin nutzte ich ispell, xdvi, dvipssowie print. Einige Abbildungen wurden mit TEXCad unter MS-DOS erstellt.Die Dokumentation habe ich mit Hilfe von latex2html fur das World WideWeb aufbereitet.Informationen fur die Projektarbeit bezog ich aus vielen Quellen. Dazu mochteich auf Anhang \Informationsquellen imWorld Wide Web\ auf Seite 43 verwei-sen. Weiterhin nutzte ich einige Newsgruppen57. Ich wandte mich mit Bugre-ports an die Apache Project Members, die Kommunikation war eektiv58 undlehrreich.Beim Schreiben der Dokumentation waren mir Helmut Kopkas \LATEX, EineEinfuhrung\ und \The LATEX Companion\ von Michel Goossens, Frank Mittel-bach und Alexander Samarin eine groe Hilfe. Weiterhin holte ich mir in derNewsgruppe de.comp.tex Rat.Wahrend der Implementationsphase standen mir \Die Bourne Shell\ von UlrichCuber sowie \Systemprogrammierung unter UNIX\ von Prof. Dr. Thomas Hornhilfreich zur Seite. Ich machte regen Gebrauch von installierten Manuals.Unter dem Betriebssystem UNIX59 arbeitete ich mit vielen nutzlichen Standard-Programmen. Vor allem setzte ich60 awk, cut, grep, make und man ein. Als Shellnutzte ich die bash.Mein Betreuer, Dr. Wolgang Riedel, lie mir, was ich sehr zu schatzen wei,viel Freiraum. Er organisierte eine Diskussion mit Mitarbeitern des Rechenzen-trums61. Das Gesprach zeigte mir u. a., wie wichtig eine Spezikationsphaseist62. Jens Wagner, Karsten Baensch und vor allem Thomas Lang (alle HerrenMitarbeiter des Rechenzentrums der TU Chemnitz) halfen mir uber so mancheKlippe bezuglich des Parallelrechners bzw. des DQS.Ich mochte mich bei allen genannten Personen sowie den Teilnehmern an dererwahnten Diskussion fur geleistete Unterstutzung bzw. Hinweise bedanken.57comp.infosystems.www.[servers.unix, authoring.cgi], de.comp.os.unix58Ich habe geholfen, einen Fehler zu beseitigen :)59konkret Solaris/SunOS, HP-UX, Linux60in alphabetischer Ordnung61Diese Diskussion fand am 31. August 1995 statt.62Im Klartext: Ich hatte den Kontakt mit Mitarbeitern des URZ viel fruher suchen bzw.intensiver an meine Betreuer herantreten sollen.27
7 Zusammenfassung und AusblickAls Ergebnis meiner Projektarbeit kann uber das World Wide Web das DQS ander Technischen Universitat Chemnitz genutzt werden. Die erreichbare Trans-parenz bezuglich Architekturen und Betriebssystemen konnte noch nicht aus-geschopft werden. Dies wird erst moglich, wenn ein einziges DQS die Verwaltungaller Compute-Ressourcen des Rechenzentrums ubernimmt.Die Dokumente undProgramme habe ich, soweit moglich, auf die Vereinigung zum einem Systemsowie auf Erweiterungen vorbereitet.Sollte die Schnittstelle oentlich gemacht werden, so entstehen neue Aufgaben63.Die Logdateien bzw. die Statistik sollten gesichtet werden. Ideal ware es, wennNutzer selbst Ihre Wunsche oder Kommentare auern, entsprechende Moglich-keiten habe ich in die Oberache eingebaut. Das CGI-Programm fur qsub hatteich aus Geschwindigkeitsgrunden nach C umgeschrieben, mir fehlte aber letzt-endlich die Zeit. Das Proze-Modell des Web-Servers kann konguriert werden.Diese Eigenschaft sollte genutzt werden, sobald die durchschnittliche Verteilungund Anzahl der Anforderungen an den Server ermittelt ist.Die Entwicklung des Web-Servers Apache geht derzeit rasant voran, eine Versi-on ist schnell veraltet. Noch in diesem Jahr soll Version 1.0 erscheinen, sie sollteauch installiert werden.Die Netscape Communications Corporation[29] bietet ein Educational ServerProgram[24] an, darin ist auch der Commerce Server enthalten. Dieser Web-Server ermoglicht verschlusselte Verbindungen zwischen Browser und Server.Ich habe dieses Programm leider zu spat entdeckt.Ein wichtiger Meilenstein wird sicherlich die Integration des superskalaren Re-chenclusters [4] in das DQS. Auf seiten des WWW-Zuganges durfte die Er-weiterung leicht sein. Wenn fur den Cluster keine neuen Ressourcen eingefuhrtwerden, so mu wahrscheinlich uberhaupt nichts geandert werden, von Informa-tionen fur die Nutzer bezuglich der Erweiterung mal abgesehen.
63von der Beseitigung von Problemen rede ich gar nicht erst . . .28
A Begrie zum Thema World Wide WebBegrie werden hier nicht untereinander referenziert.WWW, World Wide Web, Web, W3 Informationen weltweit verteilt, Zu-gri komfortabel mitWeb-Browsern uber HTTP moglich,Dokumente wer-den in HTML verfat[13]HTTP, Hypertext Transfer Protocoll Protokoll fur die Kommunikationzwischen Web-Browser und Web-Server[14]HTML, Hypertext Markup Language Sprache fur Hypertext, wird vonWWW-Clienten verstanden[15]Web-Server, HTTP-Server, httpd Damon, nimmt TCP-Verbindungen an,versteht HTTP[16]Web-Client, Web-Browser Programme, mit denen man durch das Web sur-fen kann[17]Tags, HTML-Tags damit schreibt man in HTML, werden in Klammern (<>)gesetztURL, Uniform Ressource Locator, Link, Referenz Link zu einem placeon the WebFill-Out-Form, Formulare bestimmte HTML-Tags, die der Web-Browser alsEingabefelder, Checkboxen, Buttons etc. ausgibtCGI-Programm, Common Gateway Interface Schnittstelle zu Program-men auf der Serverseite, Ruf wird entweder durch URL realisiert, dabeikonnen Parameter ubermittelt werdenbeim Abschicken von Formularen erledigt der Web-Browser das Zusam-mensetzen des URLs[18]Homepage Dokument, das der Web-Server liefert, wenn auf ihn nur mit demHostnamen zugegrien wird; Meist aufWelcome.html oder index.htmlgelegtServer Side Includes einige Web-Server sind in der Lage, Dokumente vordem Abschicken an einen Clienten zu parsen und, wenn ein Server SideInclude enthalten ist, dieses abzuarbeiten.[19]nph-Skripts, non parsed header Skripts CGI-Programme, die selber denHTTP-Header erzeugen (sonst macht es der Web-Server), Ausgabe wirdvom Server nicht gepuert 29
Cache-Server, HTTP-Proxy Web-Browser erlauben in der Kongurationmeist die Angabe eines Cache-Servers. An einen HTTP-Cache-Server rich-tet der Browser alle Anfragen. Der Cache-Server hat evtl. das angeforderteDokument im aktuellen Zustand gespeichert und wird es an den Brow-ser liefern. Damit verkurzen sich i. allg. Antwortzeiten, Kosten fur Da-tenubertragungen werden gesenkt. Oft wird auch von HTTP-Proxy stattHTTP-Cache-Server gesprochen, obwohl dies nicht ganz richtig ist. EinProxy bietet Nutzern innerhalb eines Firewalls64 Zugri auf das WWWauerhalb des Firewalls.Button Ein Button ist ein Eingabeelement in Formularen, wird meist als Ta-ster dargestellt. Mit der Maus kann man die Aktion des Tasters auslosen,moglich sind Abschicken der Formular-Daten und Rucksetzen des Formu-lares auf den Ausgangszustand.
64Gateway mit speziellen Sicherheitsvorkehrungen30
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C Kongurations-Dateien, Start/Stop-SkriptsC.1 httpd.conf1 # Server konfigurieren, allgemein23 #---ServerType standalone oder internet4 ServerType standalone5 #---Port fuer standalone6 Port 24097 #---wenn Server von root gestartet wird8 #User nobody9 #Group #-110 #---Administrator, wird bei Fehlern, die offenbar durch fehlerhafte11 # Konfiguration hevorgerufen wurden, ausgegeben (damit sich der12 # WebSurfer beschweren kann :> )13 ServerAdmin mesc@informatik.tu-chemnitz.de14 #---ServerRoot zeigt auf Verzeichnis, in dem Konfigfiles stehen15 ServerRoot /home/urz/user/p/parate/SERVER/16 #---Pfade zu den Logdateien17 ErrorLog logs/error_log18 TransferLog logs/access_log19 PidFile logs/httpd.pid20 #--ServerName wird genommen, wenn Server Namen nicht selbst bestimmen21 # kann (war der Fall)22 ServerName cache.hrz.tu-chemnitz.de23 #---Timeout: The number of seconds before receives and sends time out24 # n.b. the compiled default is 1200 (20 minutes !)25 Timeout 40026 #--- NEU in 0.8.x ---27 #---Server-pool size regulation28 MinSpareServers 329 MaxSpareServers 630 StartServers 331 MaxClients 1532 #---Configurable Logging Module nutzen33 # Achtung: wenn mit -DMINIMAL_DNS uebersetzt, dann muss IP-Adresse34 # in erster Spalte stehen, falls logresolv (support) verwendet wird35 #36 # letztendlich nicht genutzt, da Statistik-Tools meist37 # common-log-Format verlangen38 # Format: Host Time Request User39 #LogFormat "%h %r %t %u"40 #---AgentLog nutzen41 AgentLog logs/agent_log42 #---Dynamically Loading Modules (GNU DLD)43 #44 # geht leider nicht, library hier nicht installiert45 #LoadModule cookies modules/mod_cookies.o46 #LoadFileC.2 access.conf1 # Verzeichnisse mit Optionen versehen23 #--- ~HTML, DokumentRoot4 <Directory /home/urz/user/p/parate/HTML>5 # Indexes fuer Finden Welcome.html6 # FollowSymLinks fuer Erlauben SymLinks7 # Includes fuer Erlauben Server Side Includes (s.a. srm.conf)8 Options Indexes FollowSymLinks Includes9 # ACL ohnen Wirkung 34
10 AllowOverride None11 # Hier kann Zugriff z.B. auf *.de eingeschraenkt werden12 # Achtung: geht nicht mit MINIMAL_DNS, da muessen IP-Nummern rein13 <Limit GET>14 order allow,deny15 # Host sphinx.csn16 #allow from 134.109.108.9217 # Host cache.hrz18 #allow from 134.109.72.2419 allow from all20 </Limit>21 </Directory>2223 #--- ~AHTML, Authorisierung notwendig24 <Directory /home/urz/user/p/parate/AHTML>25 Options FollowSymLinks Includes26 # ACL ohnen Wirkung27 AllowOverride None28 # Authorisierung29 AuthUserFile YPPASSWD30 AuthName DQS WWW Interfacer (nutzen Sie Ihr URZ Login!)31 AuthType Basic32 <Limit GET>33 order allow,deny34 allow from all35 require valid-user36 </Limit>37 </Directory>3839 #--- ~AUNCGI, wird auf "cgi-bin" gelegt, Authorisierung notwendig40 <Directory /home/urz/user/p/parate/AUNCGI>41 Options None42 AllowOverride None43 AuthUserFile YPPASSWD44 AuthName DQS WWW Interfacer (nutzen Sie Ihr URZ Login!)45 AuthType Basic46 <Limit GET POST>47 order allow,deny48 allow from all49 require valid-user50 </Limit>51 </Directory>5253 #--- ~UNCGI, wird auf "Cgi-bin" gelegt54 <Directory /home/urz/user/p/parate/UNCGI>55 Options None56 AllowOverride None57 <Limit GET POST>58 order allow,deny59 allow from all60 </Limit>61 </Directory>6263 #--- ~AUTH == Verzeichnis, wo change-passwd steht, geschuetzt64 # is nich mehr nach Gespraech mit URZ-Leuten (31.8.95)6566 #---~ANPH == Verzeichnis, in das nph-Scripte kommen, geschuetzt67 <Directory /home/urz/user/p/parate/ANPH>68 Options None69 AllowOverride None70 AuthUserFile YPPASSWD71 AuthName DQS WWW Interfacer (nutzen Sie Ihr URZ Login!)35
72 AuthType Basic73 <Limit GET POST>74 order allow,deny75 allow from all76 require valid-user77 </Limit>78 </Directory>7980 #--- ~DQS_MAN, Manuals fertig81 <Directory /home/urz/user/p/parate/DQS_MAN>82 Options FollowSymLinks Indexes83 AllowOverride None84 <Limit GET>85 order allow,deny86 allow from all87 </Limit>88 </Directory>8990 #---/tmp/ == Link zum Loeschen Login/Passwd im Clienten91 <Directory /tmp>92 Options None93 AllowOverride None94 AuthUserFile /dev/null95 AuthName CLEAN (Loeschen der Daten im Clienten)96 AuthType Basic97 <Limit GET POST>98 order allow,deny99 allow from all100 require valid-user101 </Limit>102 </Directory>103104 #---/SYSOP/ == nur fuer Administratoren105 <Directory /home/urz/user/p/parate/SYSOP>106 Options All107 AllowOverride None108 AuthUserFile /home/urz/user/p/parate/SYSOP/passwd109 AuthName SYSOP110 AuthType Basic111 <Limit GET POST>112 order allow,deny113 allow from all114 require valid-user115 </Limit>116 </Directory>C.3 srm.conf1 # Namensraum des Servers23 #---DocumentRoot, darunter werden die URLs plaziert4 DocumentRoot /home/urz/user/p/parate/HTML5 #---UserDir so setzen, dass man den Server nicht fuer "illegale6 # public-html-Verzeichnisse" nutzen kann7 # Achtung: auskommentieren, wenn user_dir-Module nicht geladen!8 #UserDir disabled9 #---Nach DirectoryIndex wird gesucht, wenn URL auf "/" endet10 DirectoryIndex Welcome.html11 FancyIndexing on12 HeaderName .header13 IndexIgnore .header14 AddDescription "Manual" *.man.html36
15 #---ACLs werden erstmal nicht verwendet16 AccessFileName .protect17 #---wenn der Server Typ nicht aus Endung bestimmen kann18 DefaultType text/plain19 #---Aliases20 # geschuetzt HTML21 Alias /AHTML/ /home/urz/user/p/parate/AHTML/22 # fertige Manuals23 Alias /MAN/ /home/urz/user/p/parate/DQS_MAN/24 # Loeschen Logindaten im Clienten25 Alias /CLEAR/ /tmp/26 # Sysop27 Alias /SYSOP/ /home/urz/user/p/parate/SYSOP/28 #---Programme29 # Ist so realisiert, dass nach aussen nicht sichtbar ist, dass uncgi30 # verwendet wird. Allerdings steht's im Apple-Link (ueber diesen31 # Server), evtl. raus damit..32 # uncgi hinter "cgi-bin" ist geschuetzt33 # uncgi hinter "Cgi-bin" ist nicht geschuetzt34 # nph ist geschuetzt35 # sys-bin ist geschuetzt, nicht ueber NIS!!!36 ScriptAlias /cgi-bin/ /home/urz/user/p/parate/AUNCGI/uncgi/37 ScriptAlias /Cgi-bin/ /home/urz/user/p/parate/UNCGI/uncgi/38 ScriptAlias /nph/ /home/urz/user/p/parate/ANPH/39 ScriptAlias /sys-bin/ /home/urz/user/p/parate/SYSOP/40 # extra fuer change-passwd41 #ScriptAlias /change-passwd /home/urz/user/p/parate/AUTH/change-passwd42 # is nich mehr, siehe access.conf43 #---Server Side Includes in .html-Dokumenten erlauben44 # nehme gleich alle .html-Docs, sind nicht so viele45 AddType text/x-server-parsed-html .html46 #AddType text/x-server-parsed-html3 .shtml347 #---Redirect,48 # damit wir sehen, ob die Verweise genutzt werden49 Redirect /tu-chemnitz/ http://www.tu-chemnitz.de/50 #---selbstdef. Fehlermeldungen ...51 # 401==Unauthorized52 ErrorDocument 401 "<H3>Sie haben die HTTP-User-Authentifikation nicht53 bestanden. </H3><B>Falls Sie Ihr Pa&szlig;wort (oder mehr ;)54 vergessen haben, wenden Sie sich bitte an55 <EM>parate@hrz.tu-chemnitz.de</EM>.</B><P>Haben Sie wirklich ihr56 Nutzerkennzeichen + Pa&szlig;wort f&uuml;r die URZ-Rechner benutzt?"57 # 403==Forbidden58 ErrorDocument 403 "<H3>Zugriff auf den Server nicht erlaubt. Vermutlich59 f&uuml;hren wir gerade Wartungsarbeiten durch.60 <A HREF="http://www.tu-chemnitz.de/~mesc/WWW-DQS/dqs_www_error.html">61 Hier finden Sie evtl. weitere Informationen.</A></H3>"62 # 404==Not found63 ErrorDocument 404 "<H3>Sie haben einen ung&uuml;ltigen URL64 angefordert.</H3>"65 # 500==Server error :(66 ErrorDocument 500 "<H3>CGI-Programm scheiterte, sorry :(</H3>"
37
C.4 Start/Stop-Skripts start#!/bin/sh## Apache hochfahren, Optionen werden nicht angenommen!# Konfigurationsfile entsprechend httpd.h (HTTPD_ROOT)#/home/urz/user/p/parate/SERVER/httpd restart#!/bin/sh## Apache "durchstarten"#kill -1 `cat /home/urz/user/p/parate/SERVER/logs/httpd.pid` stop#!/bin/sh## Apache runterfahren# Achtung: evtl. bestehen Server-Prozesse weiter, nachsehen!#kill `cat /home/urz/user/p/parate/SERVER/logs/httpd.pid`
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D Die DQS{WWW{Schnittstelle in Bildern
Abbildung 4: Die Homepage des Servers Abbildung 5: Formular fur qstat
Abbildung 6: Formular fur qsub (Aus-schnitt) Abbildung 7: Formular fur qdel39
Abbildung 8: Beispiel fur Ausgabe vonqstat Abbildung 9: Beispiel fur Ausgabe vonqsub
Abbildung 10: Bitte authentizieren!
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E Beispiel-Skripts fur das DQS#!/bin/sh##dieses Script wurde vom DQS WWW Interface erzeugt## Datum : Mon Sep 25 15:17:06 MET 1995# Nutzer: mesc###---Mailoptionen#$ -M mesc@informatik.tu-chemnitz.de#$ -m a#---Ausfuehrungszeit# sobald moeglich#---Ressourcen# Architektur, OS oder Hostname# k.A.# Partitionsgroesse (nur GC)# k.A.# Speicherbedarf (HS)#$ -l mem.ge.1# Speicherbedarf (TMP)#$ -l tmp.ge.1# Jobtime#$ -l jobtime.ge.10#---Jobname#$ -N testjob1#---Ausgabestroeme (stderr)#$ -e /home/urz/user/m/mesc/WWW-DQS/testjob1.err#---Ausgabestroeme (stdout)#$ -o /home/urz/user/m/mesc/WWW-DQS/testjob1.out#---Prioritaet#$ -p -1024##---Programm rufen, evtl. Parameter/home/urz/user/m/mesc/WWW-DQS/hello.sh "Hallo Leute"###---zusaetzliche Zeilenecho "fertig, Job lief auf"hostname Skript 7: Job fur einen Compute-Server41
#!/bin/sh##dieses Script wurde vom DQS WWW Interface erzeugt## Datum : Mon Sep 25 15:36:50 MET 1995# Nutzer: mesc###---Mailoptionen#$ -M mesc@informatik.tu-chemnitz.de#$ -m abe#---Ausfuehrungszeit# sobald moeglich#---Ressourcen# Architektur, OS oder Hostname# k.A.# Partitionsgroesse (nur GC)#$ -l PARTITION.eq.abel_pfs64# Speicherbedarf (HS)# k.A.# Speicherbedarf (TMP)# k.A.# Jobtime#$ -soft -l jobhour.ge.14#---Jobname#$ -N testjob2#---Ausgabestroeme (stderr)#$ -e /tmp/testjob2.err#---Ausgabestroeme (stdout)#$ -o /tmp/testjob2.out##---Programm rufen, evtl. Parameter/usr/local/bin/dqs_run -a abel_pfs64/home/urz/user/m/mesc/WWW-DQS/hello.pxSkript 8: Job fur den Parallelrechner
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